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งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ประเมินระดับความเจ็บปวดบริเวณสวนตาง ๆ ของรางกายจาก
การปฏิบัติงานตัดหญา  2) ประเมินความหนักของงานตัดหญาโดยใชอัตราการเตนของหัวใจเปน
เกณฑ  3) วิเคราะหผลกระทบของฤดูกาลที่มีตออัตราการเตนของหัวใจ และ 4) ประเมินภาระงาน
ของกลามเนื้อหลังและกลามเนื้อแขนของพนักงานตัดหญาโดยมีชนิดของเครื่องตัดหญาแบบ
สายสะพายเปนปจจัย และผูถูกทดสอบคือ พนักงานตัดหญาที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารีเปนจํานวน 18 คน 
ผลการวิจัยพบวาพนักงานมีอาการเจ็บปวดที่บริเวณหลังสวนลางมากที่สุด และบริเวณ
สะโพกนอยที่สุด คาเฉลี่ยของอัตราการเตนหัวใจในฤดูรอนขณะพักกอนปฏิบัติงาน และขณะ
ปฏิบัติงานเทากับ 76 และ 117 คร้ังตอนาที ตามลําดับ และในฤดูหนาวเทากับ 77 และ 111 คร้ังตอ
นาที ตามลําดับ ผลการวิเคราะหความแปรปรวนพบวา ฤดูกาลมีผลกระทบตออัตราการเตนของ
หัวใจในขณะปฏิบัติงานอยางมีนัยสําคัญยิ่ง สําหรับคาเฉลี่ยภาระงานของกลามเนื้อในขณะจําลอง
การปฏิบัติงานตัดหญา พบวากลามเนื้อหลังสวนลางขวามีคาเฉลี่ยภาระงานสูงสุด รองลงมาคือ 
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Lawn mowing task using a portable lawn mower is an outdoors operation, 
usually in hot weather. The operator must always put a strap of the machine on his 
shoulder to carry the load. This research aimed to 1) evaluate levels of pains occurring 
in different parts of the body caused by lawn mowing; 2) to evaluate the weight of 
lawn mowing task using the heart rate as criteria; 3) analyze the impact of seasons on 
the heart rate; and 4) evaluate the loads on back and arm muscles of the lawn mowing 
workers caused by a conventional portable lawn mower. The experimental group was 
18 lawn mowing workers of Suranaree University of Technology. 
It was found that the workers experienced pains most in erector spinae, and 
least in the hips. The average heart rate in hot season while resting before 
performance and during performance were 76 and 117 beats per minute (bpm) 
respectively; and in cold season, 77 and 111 bpm respectively. Analysis of variance 
suggested that seasons had an impact on the heart rate during performance very 
significantly. As for the average load of muscles, it was found that while simulating 
lawn mowing, the right erector spinae had the highest average of work load, next was 
the right trapezius, left erector spinae, and flexor carpi radialis, respectively. Analysis 
